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Igür Güst! 
Leksikografski zavod »Miroslav KrIda« 
Frankopanska 26, HR-10000 Zagreb 
ANEKSNA LEKSIKOGRAFIJA XVIII. STOLJECA 
U prilogu sto slijedi iznosi se pregled aneksnih rjeCnika XVIII. stoljeca 
koji su pridodani gramatikama bilo hrvatskih autora bilo preradbama 
tudih (Franc;ois Pomey, Flos latinitatis; Franz Wagner, Sintaxis omata; Blaz 
Tadijanovic, Svaschta po mallo illiti Kratko sloxenye immenah i ricsih u illyrski i 
nyemacski jezik; Matija Antun Relkovic, Naua slavonska i nimacska gramma­
tika; Marijan Lanosovic, Neue Einleitung zur slavonischen Sprache; Toma 
Babic, Prima grammaticae institutio pro tyronibus illyricis accomodata; Lovro 
Sitovic, Grammatica latino-illyrica ex Emmanuelis). 
Posebno se razmatraju rjernici uklopljeni u kajkavske gramatike XVIII. 
stoljeca Gosip Ernest Matijevic, Pomum granatum; Antun Raisp, Nemska 
grammatika oder Anfangsgründe der deutschen Sprachkunst; Ivan Vitkovic, 
Gründe der kroatischen Sprache zum nutzen der deutschen Jugend; Ignacij 
Szentmartony, Einleitung zur kroatischen Sprachlehre Jür Teutsche; Franz 
Komig, Kroatische Sprachlehre oder AnweisungJür Deutsche). 
Pod uvjetno receno negramatiCkom aneksnom leksiCkom gradom na 
kraju rada obradena je ona koja se u obliku glosarija javlja u djelima koja 
ne pripadaju kategoriji gramatiCkih prirucnika Gosip Bedekovic, Ruchna 
knisicza; Ivan Krstitelj Lalangue, Medicina ruralis illiti Vrachtva ladanyszka). 
Svojevrsni nesamostalni frazariji i rjecnici pridodani gramatikama (bilo 
hrvatskih autora, bilo preradbama tudih), kao i oni aneksni rjecnici kOji su u 
obliku glosarija pridodani djelima koja ne pripadaju kategoriji gramatickih 
priruenika, slabo su istrazeni - neki poznati tek po naslovu kao bibliografske 
jedinice - a znacenje njihovo nadilazi ono kulturno-povijesno: oni su stovise 
nezaobilazni segment dijakronijske okomice hrvatske leksikografije te zato 
vazan prilog jezicnopovijesnim leksioom istraZivanjima. ,
'-
BuduCi da se radi 0 povecem radu, a ogranicenu prostoru, prilog se nuzno 
svodi na tek najsumarnije podatke. 
Franeuski isusovac Fran~ois Pomey autor je niza edukacijskih i leksiko­
grafskih djela moou kojima se izdvafa Pomarium latinitatis, u 11. izdanju iz 
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1666. otisnut s izmijenjenim naslovom Flos latinitatis. U hrvatskoj je Pomeye­
vo djelo poznato preko obradbe isusovca Ivana Galjufa. Flos latinitatis je oveCi 
latinsko-kajkavski frazarij s abeGednim slijedom koji odreduje nosiva rijec 
frazema. U prvom dijelu ona je glagol, u drugom to su pridjevi i imenice, 
dok su u trecem to »particulae« (zamjenice, prijedlozi, prilozi, uzvici). Tuma­
cenja latinskih fraza uglavnom su tocna i vjerna. 
Pomeyev Cvijet latiniteta dorjecno je u najuzoj svezi s latinsko-kajkavskim 
rjecnikom s frazarijem Syntaxis ornata isusovca Franza Wagnera. U Hrvatskoj 
je djelo prvi put objavljeno u Zagrebu 1747. Prireruvac je, sva je prilika, Ivan 
Galjuf. Na same 96 stranica te knjizice predstavljeni su putovi kojima ce se 
postiCi Cistoca latinskoga govora, a izbjeCi »suspektne rijeci«: arhaizmi i bar­
barizmi. U autorova oprimjerenja sastavljena od barbarizama s paralelnom 
korektnom latinskom sintaksom, priredivac umece kajkavski prijevod. U la­
tinske frazeme dopisani su modeli prijevoda na kajkavski knjiZevni jezik. Po­
sebice zanimljivim predstavlja se odjeljak s 500 kajkavskih narodnih poslo­
vica i njihovih latinskih adekvata . 
U drugoj polovici XVIII. st. u Slavoniji djeluju trojica gramaticara: BIaz 
Tadijanovic, Matija Antun Relkovic i Marijan Lanosovic, kojih su gramatike 
prozete bogatim prilozima leksiCke grade. 
KnjiZica franjevca Blaza Tadijanovica Svaschta po mallo illiti Kratko sloxenye 
immenah i ricsih u illyrski i nyemacski jezik, objavljena u Magdeburgu 1761., 
svojom pojavom stjece dva primata: kao prva slavonska gramatika i prvi 
prirucnik za ucenje stranog (njemackog) jezika. To je ujedno jedno od prvih 
. objavljenih leksikografskih djela u Slavoniji. (Hrvatsko-Iatinski prirucni 
skolski rjecnik franjevca Matije Jakobovica iz 1710., s jakim osloncem na 
Habdelicev rjeenik, Stokavizirana njegova inaCica - rukopisni je rjecnik. 
Netom otkrivena pocetnica - »abecevica«, tzv. Alfabetska knjizica (Libellus 
alphabeticus) iz 1756. neutvrdena autorstva i mjesta izdanja, a koje je pretisak 
objavio Leksikografski zavod Miroslav Krleza, takoder sadrzi tematski aneksni 
trojezicnik latinsko-hrvatsko-njemaCki. Na temelju grafije i jezicne rasClambe 
autorstvo Knjizice moguce je pripisati slavonskim isusovcima ili franjev­
cima.). Tadijanoviceva je knjizica u prvom redu konverzacijsko-pojmovni 
rjecnik: 120 stranica (od ukupno 214) leksiCke grade najznatniji je njezin dio. 
Prvi dio prirucnika pojmovni je rjecnik s ukupno 1830 leksema, ne uracu­
navsi frazeme i sinonimne nizove. Drugi je dio (14 stranica) sazeta hrvatsko­
-njemaCka gramatika uz 20 modela hrvatsko-njemaCke konverzacije. 
Matija Antun Relkovic objavio je 1767. u Zagrebu Novu slavonsku i nimacs
ku grammatiku. Bila je to najveca dotada napisana gramatika: 30 nepagini­
ranih stranica uvoda, 384 stranice gramatike, 168 stranica rjecnika s konver­
zacijom - ukupno 590 stranica. Vocabolarium, Ricsnik ili Wörterbuch na 80 
dvostupacno otisnutih stranica donosi 2900 leksema i sintagmatskih izricaja . 
Tomu osnovnomu rjecnickom korpusu valja pribrojiti Verstopis - popis 38 
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alogloterna (uglavnorn turcizarna) te listu od 28 hornografskih parova pri­
klopljenu poglavlju 0 akcentuaciji. RijeCi su razvrstane asocijativnorn vezorn 
u 49 sernanticnih razreda, tj. pojrnovnih grozdova, djelornice abecediranih. 
Lijeva je strana hrvatska, desna njernacka. 
Godine 1778. objavljen je u Osijeku na ukupno 272 stranice grarnatiCki 
prirucnik Neue Einleitung zur slavonischen Sprache Marijana Lanosovica. Gra­
rnatiCki dio na njernaCkorne jeziku upoznaje stranca s knjizevnirn jezikorn 
Slavonije XVIII. st. Aneksni hrvatsko-njernaCki rjemik donosi 2200 rijeCi. 
Natuknice su svrstane prerna grarnatiCkorne kriteriju, tj. leksiCko-grarnatic­
kirn razredirna. Slavonisches Wörterbuch abecedni je aneksni rjecnik s nosivorn 
njernaCkorn leksiCkorn stranorn. Dodatak (Anhang) donosi najcesca rnuska i 
zenska osobna imena, njihove urnanjenice i odrnilice, nazive blagdana, 
crkvenih i svjetovnih dostojanstvenika te vojno nazivlje. Prirucnik zavrsava 
njernaCko-hrvatskorn konverzacijom (Slavonisches Gesprächbuch) s 12 govornih 
situacija, uzorcirna njernaCkih i slavonskih pisama te modelima oslovljavanja 
s punom titulaturorn svjetovnih i crkvenih dostojanstvenika. Trece izdanje 
pojavilo se u Budirnu 1795. pod izrnijenjenim naslovom Einleitung zur slavo­
nischen Sprachlehre: dvojezicnirn hrvatsko-njemaCkirn registrima dometnuti su 
rnadZarski. Urnetnut je i pojrnovni rjecnik s 960 lekserna. Rjemici III. izdanja 
ukupno sadriavaju 2100 hrvatskih lekserna. 
Aneksni rjeenici u gr,!rnatiCkirn kornpendijirna franjevaca 
Torne Babica i Lovre Sitovica 
Babiceve i Sitoviceve preradbe Alvaresove grarnatike pripadaju mnogo­
brojnim adaptacijama slavnoga portugalskoga grarnaticara sto su se objavlji­
vale u Europi potkraj XVI. st. pa do sredine XIX. stoljeca. 
Prvijenac Tome Babica jednostavan je grarnatiCki kornpendij, latinska po­
cetnica Prima grammaticae institutio pro tyronibus illyricis accomodata (Mleci, 
1712.). Skrornno djelo odlikovala je jednostavnost i nepretencioznost. Latin­
ska grarnatiCka turnacenja popracena su redovito hrvatskim prijevodorn, la­
tinske paradigme takoder. Prvo izdanje ne ukljueuje aneksni rjecnik. U dru­
go znatno prosireno izdanje (triput opseznije od prvoga, Mleci 1745.) uveden 
je aneksni latinsko-hrvatski rjecnik graden od 22, asocijativnorn vezorn obje­
dinjena leksiCka gnijezda, s ukupno 1110 hrvatskih lekserna - znatna pojava 
u hrvatskoj aneksnoj leksikografiji, sva je prilika, prvi takav rjecnik, s nizorn 
uglednih nasljedovatelja. 
Iz podruCja jezikoslovlja objavio je Lovro Sitovic u Mlecirna 1713. prvu 
cjelovitu i prakticnu latinsku grarnatiku, preradbu prvih dviju knjiga latinske 
grarnatike Ernanuela Alvaresa Grammatica latino-illyrica ex Emmanuelis. Le­
ksiCka grada Sitoviceve grarnatike koncentrirana je \u nekoliko popisa, rna­
horn priloga, glagola i irnenica: Catalogus verborum abecedirani je popis 320 
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latinskih glagola s dvostrukim brojem hrvatskih znacenja; Aliquot nomina s 
ukupno 190 leksema predstavlja neveliki rjeenik sastavljen od leksicko­
-semantiCkih skupina t 
Aneksni rjernici u kajkavskim gramatikama XVIII. stoljeca 
Po svojoj njemaCko-kajkavskoj slovnici Pomum granatum, otisnutoj u Za­
grebu 1771., prvijencu medu njemaCko-kajkavskim gramatikama, Josip 
Ernest Matijevic prvi je njemaCko-hrvatski slovnieaT. Pomum granatum sa­
drzavao je 18 dijelova; dio 17. donosi popise vlastitih imena, nazive mjeseci, 
godisnjih doba i vjetrova, drveca, rijeka i gradova te umanjenica. Slovnicu 
zakljucuje frazeoloski dodatak sto ga eine 24 recenice s frazemima na nje­
mackom jeziku te kajkavskim istovrijednicama. 
Posthumno, 1810. objavljena je u Zagrebu Matijeviceva preradba Korni­
gove hrvatske slovnice pod naslovom Horvaczka gramatika oder kroatische 
Sprachlehre. Premda Matijevicevo ime na naslovnici nije navedeno, ta hrvat­
skokajkavsko-njemaCka slovnica njemu se tradicionalno pripisuje. Popisi 
rijeCi u Kornigovu izdanju iz 1795. bili su abecedirani prema hrvatskome lek­
semu, Matijevicevi obratni registri nisu abecedirani. No, Matijevic ne pre­
pisuje dorjecno Kornigove popise, vec ih prosiruje i dopunjuje. 
Nemska grammatika oder Anfangsgründe der deutschen Sprach kunst slozena 
kajkavskim knjizevnim jezikom, a objavljena u Sero 1772., sve donedavna 
podvodena je pod nepoznato autorstvo. Zasluge za atribuciju te gramatike 
Antunu Raispu pripadaju Tatjani Puskadiji-Ribkin i Alojzu Jembrihu. Neve­
lika je opsegom (109 stranica); na aneksni pojmovni rjecnik i konverzacijske 
situacije odnosi se 28 stranica. Posebnu zanimljivost rjecnika (sadrii 230 rijeCi 
i sintagmatskih izricaja) predstavlja njegova struktura. Graden od 13 asocija­
tivnom vezom objedinjenih leksiCkih gnijezda, njemacko-hrvatski rjecnik ne 
donosi, kako je to vec uobicajeno, izolirane lekseme, vec se oni javljaju u 
kontekstu - u sklopu jednostavnih recenicnih konstrukcija pojmovno pove­
zanih. 
Rukopis gramatike kajkavskoga knjizevnog jezika Ivana Vitkovica Gründe 
der kroatischen Sprache zum nutzen der deutschen Jugend dovrsen je prema na­
slovnici u Zagrebu 1779. Pojmovni rjecnik donosi 31 leksiCko-semantiCku 
skupinu s viSe od 700 kajkavskih leksema te isto toliko njemaCkih. 
LeksiCka grada u prvoj tiskom objavljenoj kajkavskoj gramatici 
Ignacija Szentmartonya starijega 
Prema dosadanjim spoznajama sacuvana su samo dva primjerka Uvoda u 
hrvatsku slovnicu: Einleitung zur kroatischen Sprachlehre für Teutsche; jedan se 
cuva u NSK, drugi u franjevaCkom samostanu u Samoboru . Mala gramatika 
(118 stranica) prema datumu predgovora otisnuta je, Cini se, 1783. Na na­
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slovnici nije naveden ni autor, ni godina, kao ni mjesto tiska. Taj maleni, 
dzepni, gramatiCki vademekum predstavlja pravi leksiCki tezaurus mnogo­
brojnim svojim potvrdama kajkavskoga knjizevnog jezika. 
Godine 1795. objavio je u Zagrebu Franz Kornig hrvatsku gramatiku na­
mijenjenu Nijemcima s vrlo bogatom leksiCkom gradom: Kroatische Sprach
lehre oder Anweisung für Deutsche ... GramatiCki razredi Komigove kajkavske 
slovnice donose ukupno 2164 kajkavska leksema s podjednako njemaCkih 
istovrijednica. Vocabularium - lzvadek potrebnih rechih dvojezieni je hrvatsko­
-njemaCki aneksni rjecnik. Unutrasnja povezanost objedinjuje 41 gramatiCki 
razred s ukupno 1440 leksema kajkavskoga knjizevnog jezika. Aneksnom 
rjecniku pridodano je 70 stranica hrvatsko-njemacke konverzacije. 
NegramatiCki kajkavski aneksni rjernici XVIII. stoljeca 
Pod uvjetno receno negramatickom aneksnom leksiCkom gradom razu­
mijevamo onu koja se javlja u obliku glosarija u djelima koja ne pripadaju 
kategoriji gramatiCkih prirucnika. Rijec je 0 glosariju iz nabozne Ruchne 
knisicze pavlina i kajkavskoga pisca Josipa Bedekovica, objavljenoj goctine 
1744. u Grazu, te 0 aneksnom botaniCkom rjeeniku pridodanom djelu ucena 
lijeenika i prosvjetitelja Ivana Krstitelja Lalanguea, Luksemburzanina i natu­
ralizirana Varazdinca, Medicina ruralis illiti Vrachtva ladanyszka ... , objavljenom 
u Varazdinu 1776. - prvom prosvjetno-znanstvenom prirucniku na hrvat­
skome jeziku. 
Izvorni tekst Ruchne knisicze, asketskoga prirucnika napisanoga za potrebe 
pavlinske brace, na latinskome napisao je madzarski pavlin Adam Koloczani, 
na njemaCki jezik preveo ga je i u Ljubljani 1698. objelodanio pavlin, Kopriv­
nicanin, Ivan Adam Portenperger. 
Bedekovicev knjizevni prvijenac napisan je na materinskorne jeziku. 
Glosarij, Elenchus (Popis nekih dalmatinskih rijeCi u ovoj knjizici poslavo­
njenih ili pohrvacenih, teze razumljivih ili rjede rabljenih te stoga zbog 
lakseg razumijevanja latinskim rijeCima objasnjenih) sve u svemu donosi 257 
kajkavskih leksema u abecednom slijedu. Kajkavski leksem preveden je u 
najvecem broju sluCajeva jednom latinskom istovrijednicom. 
Aneksni botaniCki rjecnik uklopljen u dvadeset i osmi dio Lalangueova 
priruenika naslovljen Od kazitela vrachtveneh trav ... (Kazalo ljekovitih trava ...) 
pokusaj je utemeljenja ustaljenoga medicinskog i znanstvenoga nazivlja. Taj 
mali abecedirani rjecnik na 28 stranica donosi ukupno 160 kajkavskih lekse­
ma uz latinske i njemaCke prijevodne istovrijednice. 
U strucnoj mecticinskoj knjizevnosti na hrvatskopte jeziku Vrachtva ladany
szka prvo su takvo djelo, u hrvatskoj leksikografiji rijedak primjer botanic­
koga rjecnika, u kajkavskoj pak jedini. 
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Aneksna je leksikografija - ta vazna karika hrvatske leksikografije, spe­
eifican oblik ku1tume :i jezikoslovne djelatnosti - najrasprostranjenija njezina 
vrsta, neiscrpno vreld leksikografskih sondiranja. ZahvaljujuCi reeentnim is­
trazivanjima nepoznatih, zagubljenih i zaboravljenih gramatiCkih djela, ta je 
matiea postala tek odnedavna snaznijom, a 0 novim otkriäma tek ovisi ko­
liko ce joj snaga tim naoko sitnim i nevaznim izdancima porasti i osnaziti 
tako ejelokupni tijek hrvatske leksikografske bastine. 
The Croatian 18th century annexed lexicography 
Summary 
The Croatian 18th eentury annexed lexicography represents an important 
portion in the ehronology of the Croatian lexicography. So far it has not been 
sufficiently studied so that some of the 18th eentury annexed dictionaries were 
only known as bibliographie items. 
The author presents a survey of the Croatian annexed dictionaries added to 
the 18th eentury grammars, stokavian as weil as kajkavian ones. At the end of 
the paper the glossaries attaehed to the non-grammatieal manuals are dealt with. 
KI jucn e ri j eCi: aneksna leksikografija, aneksni rjeenik, popisi rijeä, glosarij, 
frazarij, vademekum, konverzacijski rjecnik, pojmovni rjeenik 
Key word s: annexed Iexieography, annexed dictionary, lists of words, glossary, 
phrase book, handbook, eompendium, eonversational dictionary, notional 
dictionary 
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